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Lektion　30　　　Das Interview
A Uberseモzung
la. Er la払t die Sportier sich ausruhen.
b. Er l弧t die Sportier trainieren.
2a. Man l誠t ihn besser trinken./Lafi ihn lieber trinken.
b. Ein Film ist besser./Man ia仏t sie sich lieber einen Film ansehen.
c. Es istbesser,wennesruhigist.
d. Eingrofieristbesser.
3. Ich bem血e mich, sie sich ausruhen zu lassen.
B Grammatische Erk柑rungen
1. Das kausative Sufflxverb -Saseru
Es wird direkt an den Verbstamm angefugt, bei den vokalischen Verben als -saseru, bei den konsonan-
tischen Verben als -aseru (v軌Morphologie des Verbs III, S.160). -Saseru bewirkt immer eine Anderung
der Verbvalenz, und zwar bekommt das Verb, an das -Saseru suffigiert ist,jeweils eine nominate Konsti-
tueiltemehr.
Zgakuru　　　　⇒　XgaZo kosaseru 'Xla払tZkommen.
YgaZoyobu　　⇒　Xga YniZoyobaseru　'X la仏t Y Zrufen.'/'XveranlafitY,Zzurufen.
Bei Verben, die wie乗るkein 0-0bjekt haben, wird durch die Kausativierung N ga in der Regel zu N o.
Wenn der HVerursacher" erwahnt wird, wird er mit ga bzw. wa markiert. Bei Verben, die wieよぶein
0-0bjekt haben, bleibt N o unverandert erhalten. N ga wird zu N ni, und der HVerursacher" wird auch
hier mit ga bzw. wa markiert. Die Bedeutung von -Saseru reicht genau wie das deutsche lassen von zulas-
sen, erlauben bis zu veranlassen. Zu beachten ist, da危 beiするdiekausativeFormさせるundbei来る
die entsprechende Formこさせるheifit. Bei den konsonantischen Verben mit w-Stamm bleibt das Stamm-w
erhalten. An dieses w wird -aseru angeh畠ngt, z. B.
ku(w)-u　　->　kawaseru　'kaufen lassen
i(w)-u　　　-> iwaseru　　'sagen lassen
-saseru wird normalerweise nicht einem Hohergestellten gegeniiber verwendet. Wenn es doch einmal
vorkommt, kann es nur die Bedeutung von zulassen haben, was etwas gegen den Willen des Sprechers
geschieht.
蒐生にきっぷのお金をはらわせてしまいました｡
･Jetzt haben Sie doch die Eintrittskarte fur mich bezahlt.
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2. Komparation in Empfehlungen






































Du solltest besser ins Krankenhaus gehen.'
Die h畠ufiger verwendete Form ist hier V-Ta hoo ga ii. Dadurch wird der Hsubjektiv- empfehlende Cha-
rakter der Aufierung unterstrichen, was auch dadurch zum Ausdruck kommt, dafi man in der deutschen
Ubersetzung haufig den Konjunktiv nimmt. Durch die Verwendung von V-Ru hoo ga ii bekommt die
Empfehlung einen objektiveren Charakter. Vor -I-ほうがいいkonnen auch andere Wortklassen ste-





Bei Adjektiven wird die Perfektform nicht verwendet. Demnach lautet die Struktur bei der negierten
Form von Verben
V-A-nai hoo ga ii
のまないほうがいいよ｡  `Du soiltest eslieber nicht triaken.'
Wenn man sich aufeinen Vorfall in der Vergangenheit bezieht, sagt man --･ほうがよかった, Z.B.:
あまりたべさせないほうがよかった｡
'Wir hatten ihm lieber nicht so viel zu essen geben sollen.'
Die negierte Vergangenheitsform der Verben vorほうwird als Ausdruck fur einen irrealen Sachverhalt
benutzt. Dabei stehtよいimmer in der Vergangenheit: V-A-nakatta hoo ga yokatta　たべなかった
ほうがよかったo Es ware besser gewesen, wenn ich nichts gegessen hatte.'
3. V-Ruyoonisum
In L. 29 wurde -I-ようになるeinge触rt, wodurch ausgedr臼ckt wurde, da危es durch die畠u払eren Urn-
stande zu einem gewissen Ergebnis kommt. Wenn man stattなるdas Verbするverwendet, bringt man
damit zum Ausdruck, da瓜sich jemand bem血t, ein gewisses Ergebnis herbeizu蝕ren.
できるだけ日本語だけを話すようにしている｡
'Ich bem血e mich, nach Moglichkeit nur Japanisch zu sprechen.'
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今晩はあまりおそくならないようにするよ｡








Diese Markierung des Plurals durch Verdoppelung ist nur bei wenigen Nomina moglich. Wenn b一mer
moglich, wird dabei der anlautende Konsonant bei der Verdoppelung stimmhaft (=Nigorierung). Diese
Struktur bezeichnet nicht nur den Plural, sondern driickt gleichzeitig aus, dafi verschiedene Auspragungen
des bezeichneten Gegenstandes gemeint sind.
よく言うことを聞く　　`dasbefolgen,waseinemgesagtwird'
えいようのある物　　　　`etvvasNahrhaftes
親衛を中心に練習させています｡　`Ich konzentriere mich beim Training aufdie Technik/Ich lasse
haupts畠chlich die Technik trainieren.
がんばってください｡　`Schlagen Sie sich tapfer!/Viel Gliick!'Dieser Ausdruck wird benutzt, um
jemanden anzufeuern.
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